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14. veebruaril 2008 peeti Tartu Arstide Lii-
du üldkogu koosolek, kus valiti eestseisuse 
liikmeteks Kai Tamm, Anne Kirss, Vivika 
Adamson, Margit Närska, Tuuliki Hion, 
Jaan Sütt, Peeter Tähepõld, Heli Grün-
berg ja Katrin Elmet. Tartu ALi eestseisuse 
esimeheks valiti Tuuliki Hion, psühhiaat-
riakliiniku arst-õppejõud.
Tartu Arstide Liidus on 2008. a aprilli 
seisuga 397 liiget.
Tallinna Arstide Liidu juhatus valis 9. ap-
rillil 2008 juhatuse esimeheks Ida-Tallinna 
Keskhaigla arsti dr Toomas Kariisi. Tallin-
na ALi uude juhatusse kuuluvad veel Külliki 
Suurmaa, Piret Viiklepp, Ann Paal, Peeter 
Ross, Eero Merilind, Kaja Arbeiter, Andres 
Lehtmets, Jaan Tepp, Andrus Arro ja Peeter 
Mardna.
„Tallinna Arstide Liit on üks tooniand-
vamaid piirkondlikke organisatsioone Eesti 
Arstide Liidus. Loodan, et Tallinna arstide 
ühtsus ja ühtekuuluvus suureneb veelgi ning 
koostöös Eesti Arstide Liiduga suudetakse 
arendada kollegiaalsust, seista arstikutse 
huvide eest ning pakkuda patsientidele ikka 
parimat võimalikku ravi. Tallinna Arstide 
Liidu liikmeks olemine on Tallinna arstide 
ühtekuuluvuse ja kutse väärtustamise näita-
jaks,“ ütles dr Toomas Kariis.
Tallinna Arstide Liitu kuulub praegu ligi 
1200 Tallinna arsti. 
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